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La publicación del libro Democratización de la Función Inteligencia, texto 
coordinado por el Dr. Russel Swenson y la Sra. Susana Lemozy (con la 
participación de autores de 15 países), presenta una serie de ensayos sobre 
inteligencia y cultura política en países como Argentina, Bolivia, Brasil, 
Canadá, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, España, Estados 
Unidos, Guatemala, México, Perú y Uruguay, a través de los cuales se 
busca responder a la pregunta “¿cómo se relaciona la cultura nacional de 
su país con el estatus y evolución de la inteligencia estratégica nacional y 
como ésta se practica o podría practicarse?” (: xii). 
La respuesta se elabora a partir de tres variables (democratización de la 
inteligencia, inteligencia estratégica y cultura de inteligencia) y desarrolla 
una estimulante discusión sobre “la cultura nacional y su influencia sobre 
el perfil de la actividad de inteligencia”, donde la variedad de casos permite 
apreciar la heterogeneidad que presentan los servicios de inteligencia en 
las Américas y que permite la formulación de “una teoría descriptiva 
y normativa de la democratización de la inteligencia nacional” (: xii), 
aporte que se adiciona a los trabajos realizados de Ruiz, 2002; los propios 
Swenson y Lemozy, 2004; Dammert, 2007; y Ugarte, 2007. 
En el texto, se plantea entender la democratización de la inteligencia 
nacional como “una evolución en cada país de un sistema de inteligencia 
nacional a través de una gama que corre desde la utilización del andamiaje 
institucional de inteligencia para enfrentar las amenazas primariamente 
internas a la supervivencia de los oficiales principales del estado (en un 
Estado de Seguridad) hasta su uso para efectuar la supervivencia de los 
principios democráticos (Estado de Derecho) de la patria frente a los países 
del mundo” (: xii). Esta propuesta carece de una intención evaluativa, 
por cuanto señalan los autores “no proponemos juzgar el valor de uno u 
otro tipo representado en la gama, sino identificar una tendencia hacia la 
democratización del fenómeno de inteligencia nacional” (: xii). 
Los temas abordados en el texto se dividen en cuatro capítulos. El 
primero “Desde una Inteligencia Militar hacia una Inteligencia Ampliada”, 
autores de diferentes países (EE.UU., Argentina, México, Guatemala y 
Ecuador) indican en qué manera y desde dónde, ha sido desarrollada la 
función de inteligencia nacional, utilizando una perspectiva histórica y 
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señalando los desafíos actualmente identificados, para cada uno de los 
casos presentados.
El segundo capítulo “Desarrollo de la Inteligencia y su Contratación 
con la Sociedad Democrática”, profundiza sobre el significado de contar 
con servicios de inteligencia en democracia. En esta reflexión es revisado 
el caso de Brasil, Canadá, Uruguay, Chile y Argentina. En los países 
señalados, son identificados puntos clave, cuya consideración facilitará 
avanzar en la mejora de la calidad en la producción de inteligencia, 
por medio del realización de cambios en los servicios de inteligencia, 
considerando adicionalmente a lo anterior, que existe una tarea pendiente 
en la percepción de la actividad de inteligencia, tanto en la opinión 
pública como en la clase política. 
En el tercer capítulo, “Empresa y Misión de Inteligencia: 
reconstruyéndolas dentro de la Globalización”, autores de Perú, 
Colombia, Bolivia y Costa Rica, revisan la trayectoria de los servicios de 
inteligencia de sus países y reflexionan sobre los problemas enfrentados 
en los últimos años, como también, los desafíos que deben enfrentar 
los servicios, considerando el contexto en el cual se desenvuelven hoy, 
caracterizdo por la existencia de un creciente proceso de globalización.
Finalmente, en el cuarto capítulo, denominado “Expresión de la 
Cultura de Inteligencia”, es abordada la cultura de inteligencia. Aunque 
en todo el texto los autores hacen referencia al estado de la situación en 
sus países, en este capítulo es dado un tratamiento extensivo a la materia, 
con la revisión del caso de España, Canadá, Cuba, Estados Unidos y 
Argentina. Destaca el aporte de los autores, en la conformación de una 
visión amplia sobre el significado, implicancias y posibilidades actuales 
de avanzar en una cultura de inteligencia que apoye en el logro de la 
necesaria eficiencia, eficacia y legitimidad de los servicios de inteligencia 
en el siglo XXI. 
En síntesis, este libro aborda un tema de creciente vigencia tras los 
atentados del 11 de Septiembre de 2001 en Estados Unidos, la inteligencia 
estratégica de los países. Específicamente, propone una pionera teoría 
descriptiva y normativa sobre la democratización de la inteligencia 
nacional, a partir de la revisión de la cultura nacional y la evolución de 
la inteligencia estratégica nacional de varios países, desde la perspectiva 
de diferentes autores, lo cual da especial riqueza al texto y constituye 
un excelente punto de partida para futuros estudios sobre inteligencia 
estratégica, que permitirán dar continuidad a investigaciones disponibles 
para los interesados en el tema.
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